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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention fait suite à un projet de lotissement de terrain situé sur la commune
de Blaye, dans la partie haute de la ville, sur le bord sud-ouest de la rue Jaufré-Rudel.
2 Les parcelles à l’origine du projet forment un rectangle orienté nord-ouest – sud-est sur
une superficie de 9 111 m2.  La partie centrale est occupée par une maison de maître
avec son jardin et ne fait pas partie du projet. Le terrain présente un léger pendage vers
le nord (1,5 % env.) (altitude de 25 m NGF). Il est actuellement en prairie.
3 Quinze sondages de 20 m sur 2 m, ont été réalisés, parallèlement à la pente, c’est-à-dire
selon un axe sud-ouest – nord-est. À cause de la présence de bâtiments et de nombreux
réseaux, la surface réellement accessible était réduite à 7 500 m2 environ. Le ratio entre
la surface ouverte (1 360 m2) et la surface totale accessible (7 500 m2) s’est établi à 8 %
environ.
4 Les seules structures témoignant d’une occupation humaine, sont très récentes. Il s’agit
de quatre fosses utilisées comme pierriers. De taille variable (de 2 à 4 m de longueur),
elles  s’ouvrent  directement  sous  la  terre  végétale  et  leur  profondeur  oscille  entre
0,70 m et 1,10 m. Ces fosses n’ont livré aucun mobilier et sont exclusivement comblées
par des blocs calcaires. Elles sont très probablement liées à l’installation et à l’entretien
des vignes qui existaient à cet endroit étant donné l’affleurement du substrat rocheux.
5 Outre ces vestiges probablement contemporains ou modernes, quelques fragments de
céramique d’aspect protohistorique, ont été recueillis dans la partie basse du terrain
(bas des tranchées 3 et 9), au sein des couches colluvionnées. Leur petite taille et leur
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